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Landbruget i Danmark 1875.
^ N a n  horer joevnlig den U dtalelse, n avn lig  af U denforstaaende, 
at det er en m eget heldig T id  for de danske L andm and, og 
dette er vel ogsaa t ild e ls  sandt, m en bedom m es Landvæsenet i 
Ojeblikket fra  et F orretn ingsstandpunkt, og F orren tn in gen  af  
den i  Agerbruget staaende K a p ita l altsaa bruges som M a a le -  
stok, da troer jeg, at det i  m ange T ilfa ld e  v il  vise sig at 
v are  en m indre heldig T id , med m indre m an  som den engelske 
R ig m an d  v il  n o jes  med 3  °/„  af sine P enge og lade B e h a g e ­
lighederne, der ere forbundne med L andlivet, opveje de m a n g ­
lende P ro cen ter , eller m an som  B e lg ie ren  v il  nojeS med den 
sam m e ringe R en te af E jen d om m en s K jobesum , stolende p aa , 
at E jen d om m en s vedblivende S t ig n in g  inden m ange A a r ved 
n yt S a l g  fuldkom m en v il  dakkc den hojere R en te, som  m an i 
øjeblikket m aa u n d v are . V i  kunne tva rtim o d  fristes t i l  at 
sige, a t N u tid e n s  L andm and ere spandte i et haardt Arbejde, 
h v is  de flu lle  forrente den K a p ita l, som E jendom m ene efter 
N u tid e n s  P r iser  reprasentere, og som  jo endog a n fla a es  t i l  at 
v a re 4 4  "/o hojere end fo r  6 A a r  siden, thi ogsaa de ovrige 
U dgifter ere jo  stegne starkt i de senere A a r, om end ikke saa  
stark t, og ihvorvel Jndtcegterne ere stegne, ere dog U d g ifts ­
posterne u tv iv lsom t stegne endnu starkere, saa en ordentlig oje- 
blikkelig F orren tn in g  n u  er vanskeligere end for en D e l  A ar
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tilbage. M e n  kunne vi derfor ikke ubetinget samstemme i, at 
T id en  er heldig for L a n d m a n d e n e ,  saa er det derim od vist, at 
det er en m eget heldig T id sp eriod e for det danske A g e r  b r u g ,  
thi netop Vanskeligheden ved at bringe det t i l  at forrente sig 
tvinger Landmaendene t i l  at foretage en M a n g d e  Forbedringer, 
give det en bredere og sikrere B a s is  og en intensivere K raft, 
fo r  derved at lofte dets P ro d u k tion sev n e; og flu ide der derfor 
komme et O m flag  i T id en , da v il det vel ram m e de L and­
m a n d  haardt, der uden tilstrækkelig K ap ita l have vovet sig ind  
i N u tid e n s  mere spoendte K onkurrence, men Agerbruget som en 
H elhed v il  ved de m ange i denne T id  g jennem fsrte F orbedrin ­
ger have en lan g t bedre M od sta nd sevn e m od daarligc T id e r s  
U gunst, daarlig  H ost, lave P riser . O g  et soerligt H eld , som  
m an  ikke noksom kan fljonne paa, er det da, a t v i nu  have 
havt en R akke af aode A ar med ret aod H ost ov hoje P r i ser, 
som  have sat L andm andeue i S t a n d  t i l  saaledes at styrke og 
grundforbedre deres A gerbrug, og et saadant A ar m aa ogsaa 
det n u  forlobne siges at have v a ret, thi har det end paa sine 
S te d e r  bragt S k u ffe lse , har det dog i det H ele  taget g ivet en 
ret god H ost og et godt P engeudbytte af de i A arets Lob r e a li­
serede Produkter.
E fter en vedholdende og tem m elig streng V in ter  kom et 
sent F oraa r med en tor og kold F orsom m er. M e n  S l u t n i n ­
gen af M a j  og hele J u n i  var sa rd e les  gunstig, og med Undtagelse 
af de E gne og de J o rd er , der senere kom t il  at lide af Torke, 
var ogsaa den ovrige D e l  af S o m m er en  gunstig med et ud-  
m arket smukt H ostvejr. E fteraarsm aanederne vare atter m in ­
dre heldige; S ep tem b er var o vern attes tor, i-O k tob er  var det 
ja v n lig  m eget raakoldt, og allerede i S lu tn in g e n  as N ovem ber  
begyndte en stark og tem m elig  vedholdende Frost. V in te r sa -  
dcn, der om E fteraaret havde v a ret m eget stark, trykkedes vel 
af V in teren s  B a rfro s t og det kolde F o r a a r , m en udviklede sig 
starkt i S o m m e r  og gav n a v n lig  for R u g e n s  Vedkom m ende 
en m eget god H ost. V a a rsa d en  var i B eg yn d elsen  en D e l  
trykket baade af K ulde, Torke og Ukrud, og vel kom den sig 
ogsaa godt i Lobet af J u n i ,  m en S om m ertork en  faldt senere
noget haardere paa den, og H avren  naaede noeppe en M id d e l-  
host, m edens B y g g e t maaske blev lid t derover. K artoflerne gave 
en god H ost, m en de ovrige R o dfrug ter bleve paa G ru n d  af 
Ukrud, U toj (J o rd lo p p er , B la d lu s  og M eld u g ) sam t den torre 
S ep tem b er  sim plere end i m ange A ar. G ræ sm arkerne, der to ­
g es tid lig  i B r u g , da V in terfodret flap op, vare ret gode 
undtagen i de E g n e , der fik lid t R eg n , hvor de m ange S ted er  
vare yderst tarvelige. A f Agerho bjergedes kun l id t ,  m en af 
for tr in lig  Beskaffenhed. E ngene gave et bedre Udbytte. I  det 
H ele taget m aa A arsudbyttet altsaa kaldes ret godt, m eget be­
dre end det tegnede t i l  efter det raakolde F o ra a r , m en m indre  
godt end m an ventede sig efter S lu tn in g e n  af den gunstige J u n i .
D e  i A arets Lob s o l g t e P r o d u k t e r h a v e  bragt Landet en 
g o d J n d t o e g t .  I  Lighed med de foregaaende A ar have v i, for  
at danne o s eu begrundet M en in g  herom, sam m endraget O v e r ­
skudsudforslen  for A aret 1ste Oktober 1 8 7 4  t i l  3 0 te  S e p te m ­
ber 1 8 7 5 * )  og derefter beregnet Vcerdien af K ornet efter K a p i-  
te lstaxten  ifjo r  og af H u sd y ren e og d isses  Produkter efter de 
P r ise r , som  af det statistiske B u r e a u  ere brugte ved Voerdibe- 
regningen for det forrige F in a n tsa a r . F o r  S m o r r e ts  V ed ­
kommende er benyttet en P r i s ,  der om trent svarer t i l  den, som  
er m eddelt i Ugeskrift for Landmoend 1 8 7 6  S id e  1 0 2 .  
P a a  omstaaende T a b e l er m eddelt R esu lta tet heraf, sam m en­
lignet med G jennem sn ittet a f F in a n tsa a ren e  1 8 6 5 — 7 4 .
S a m m e n lig n e  vi R esu lta tet med de 3  foregaaende L and- 
bru gsaar efterat have beregnet dette paa sam m e M a a d e , da se 
v i, at Landbrugets O v e r s k u d s u d f s r s e l  indbragte Landet:
1 8 7 1 —  7 2  1 0 3 ,8 5 6 ,0 0 0  K r.
1 8 7 2 —  7 3  9 5 ,8 6 1 ,0 0 0  -
1 8 7 3 —  7 4  1 0 8 ,7 5 0 ,0 0 0  -
1 8 7 4 —  7 5  1 0 3 ,7 5 3 ,0 0 0  -
Jndtoegten af O verskudsudforslen  har a ltsaa , som  T abellen  
v iser , vceret over stsrre end G jennem snitsindtcegten  a f de
Findes meddelt andetsteds i dette Hefte.
Bcerdien af vor Overskndsudfsrsel.
Landbrugsaaret
1874—75.
Gjennemsnit af Fi- 
nantsaarene 1865—74.
Kr.: Kr.: Kr.:K r :
H vede...............................  3,297,000
R u g ................................... -4-2,824,000
B y g ..................................  12,412,000
H a v re ...............................  2,274,000
stErter,^Vikler og BMner 61,000
Formalet K o ru ................ 10,400,000








Heste............................... > . 3,384,OM 4,342,OM
Hornkvoeg og Kalve . . . 20,491,OM 9,951,000
F a a r ...............................> . 1,985,OM 293,000
S vin  og G rise ............. . 18,446,OM 4,777,OM
F l-esk ............................ . 4,192,OM 4,295,OM
K jyd............................... 552,OM 476,OM
S m y r ............................ . 26,385,OM 10,357,OM
Uld ............................ 2,692,OM 2,608,OM
D y r ,  F e d e v a r e r  og U ld :  




foregaaende 9  F in a n tsa a r  og lid t stsrre end G jennem snittet a f de 
soregaaende 3  L andbrugsaar, og vi kunne n u  m ed en rund  
S u m  scette Vcerdien af Landets aarlige O verskudsudforsel til  
lid t over 1 0 0  M illio n e r  K roner, m edens den i T re  sindstyverne  
i  G jennem sn it ikke engang var °/.i heraf, eller kun lid t over 
6 0  M illio n e r . M ed en s  den sam lede Pengeindtcegt saaledes er 
stegen, har J n d t o e g t e n  af  K o r n s a l g e t  i de senere A a r vce- 
ret i  en stadig T ilb a gega n g . O verskudsudforslen  af u form alet  
og form alet K orn indbragte i  L andbrugsaaret:
1 8 7 1 —  7 2  5 5 ,3 1 8 ,0 0 0  K r.
1 8 7 2 —  7 3  3 9 ,1 7 4 ,0 0 0  -
1 8 7 3 —  7 4  3 0 ,9 1 0 ,0 0 0  -
1 8 7 4 —  7 5  2 5 ,6 2 0 ,0 0 0  -
m en denne T ilba gega ng  falder udelukkende paa u form alet K orn, 
m edens Vcerdien af det udforte form alede K orn er steget lid t  
i de 4 A ar, n em lig :
1 8 7 1 —  7 2
1 8 7 2 —  73
1 8 7 3 —  7 4
1 8 7 4 —  7 5
U form alet K orn:
4 8 .3 0 0 .0 0 0  Kr.
3 1 .0 4 4 .0 0 0  -
1 9 .4 8 8 .0 0 0  -
1 5 .2 2 0 .0 0 0  -
F o r m a le t K orn :
7 .0 1 8 .0 0 0  K r.
8 .1 3 0 .0 0 0  -
1 1 .4 2 2 .0 0 0  -
1 0 .4 0 0 .0 0 0  -
D en n e  T ilba gega ng  i Vcerdien af udfsrte uform alede K o rn ­
varer er im id lertid  saa stor, at den r im e lig v is  er bevirket ved 
S a m m en sto d  af flere sam virkende O m stcrndigheder, og der er 
G r u n d  t il  at vente, at der atter v il  indtrcrde nogen om ikke 
stcerk S t ig n in g ,  hvilket ogsaa m aa ansees for snskeligt, thi har 
i  de forlobne A ar den stcrrkere O p fodrin g  af K orn  t i l  K rea ­
tu rerne end taget sin betydelige D e l  a f K orn av let, og dette for  
saa v idt m aa  siges at vcrre heldigt, som  Landets Frugtbarhed  
derved er bleven bedre bevaret, og v il end Kvcrgets K r a ftfo ­
dring vedblivende tilta g e , saa er det dog at haabe, at vort K orn  
efterhaanden v il  blive af en saa vcrrdifuld K v alitet, at det mere 
end h id til m aa erstattes a f andre og billigere F oderm idler, og 
tillige v il den forogede G ø d n in g sp ro d u k tio n  ventelig  ogsaa give 
sig tilkjende ved et foroget K ornudbytte. Bestræ belserne a r ­
bejde allerede i denne R etn in g , og n a v n lig  er det de fordelag-
lige B y g p riser  og Erkjendelsen a f, a t vor J o r d  og vort K lim a  
ingen  vcrsentlige H in d rin ger  lcegge i  V ejen  for med F ord e l at 
producere fin t B y g ,  der opfordre t i l  baade at forbedre og u d ­
vide B y g  dyrkningen.
D e n  m indre Pengeindtcrgt af K ornsalget b liver im id lertid  
mere end opvejet ved en stcerk S t ig n in g  i den J n d t c r g t ,  v o r e  
H u s d y r  og  d i s s e s  P r o d u k t e r  bringe Landet. D e n  var 
i  Lobet af Treserne kun om trent 2 5  M illio n e r  K roner aarlig  
oa er nu  over det 3 -dobbelte. Jndtcegten af O o er flu d su d fo rs-  
len  af H u sd y r  og H usdyrprodukter har i de sidste 4  L and- 
brugsaar voeret folgende:
1 8 7 1 —  7 2  4 8 ,5 3 8 ,0 0 0  Kr.
1 8 7 2 —  7 3  5 0 ,6 8 7 ,0 0 0  -
1 8 7 3 —  7 4  7 7 .8 4 0 ,0 0 0  -
1 8 7 4 —  7 5  7 8 ,1 3 3 ,0 0 0  -
D en n e  stoerke S t ig n in g  skyldes ikke b lot, om end vcrsentlig, en 
foroget U d forsel, hvorom  vi paa et andet S t e d  i dette H efte 
have gjort udforlig  R ede for de sidste 1 l A a rs Vedkom m ende, 
m en ogsaa en foroget Voerdi a f de udforte H u sd y r  og H n s -  
dyrprodukter. Jndtcegten  af de 2  vigtigste U dforselsartik ler , 
Hornkvcrg og S m o r ,  er i Lobet af de sidste 4 L andbrugsaar  
stegen saaledes:
Hornkvcrg og K alve:
1 2 .7 7 4 .0 0 0  Kr.
1 4 .3 2 4 .0 0 0  -
1 4 .6 6 3 .0 0 0  -
2 0 .4 9 1 .0 0 0  -
S m o r :
1 8 7 1 —  7 2  1 4 ,7 7 2 ,0 0 0  Kr.
1 8 7 2 —  7 3  1 9 ,6 5 7 ,0 0 0  -
1 8 7 3 —  7 4  2 9 ,9 0 9 ,0 0 0  -
1 8 7 4 —  7 5  2 6 ,3 8 5 ,0 0 0  -
A t de senere A a rs rafle S t ig n in g  i Jndtcegten af S m o r
endog er om byttet med en lille  T ilba gega ng  for det forlobne, 
skyldes d e ls  den lavere G e n n e m sn itsp r is  paa S m o r ,  d els den 
m indre gode G rcesn in g  i m ange E g n e , form edelst Torken, og 
dels a t det foregaaende A a r ( 1 8 7 3 — 7 4 ) i alle H enseender var  
heldigt. M e n  iov r ig t v il der kunne ventes en jcrvn S t ig n in g ,  
th i dels er n u  ogsaa paa de m indre G a a r de S m o rp rod u k tion en s  
store Fordelagtighed bleven saa indlysende frem for det t id lig ere
M celkespild, at der er fu ld  Sikkerhed for en aarlig  fo rsg e t T i l ­
gang af nye og velledede M ejer ier , og dels slaa de celdre 
M ejerier  sig ikke i i l  R o  med det vundne S tan d pu n k t, m en  
med stor Jhcerdighed og K raft stroebe de efter Forbedringer i 
alle de t i l  M ejerid riften  knyttede D e ta ille r  og strcrbe derefter 
uden letsindig F a m len , ford i de vide sig at have et godt og 
so lid t S ta n d p u n k t, som  ikke m aa fo r la d es, for der haves be­
stem t Sikkerhed for, at det N y e virkelig v il  bringe F orde l. 
I n te t  W m n e har vcrret saa stcerkt droftet af Landm ændene 
baade ved private og offentlige S am m enkom ster som  M e j e ­
r i s  oes e n  e t , og af T v iv lsp srg sm a a len e  er der n avn lig  3 , t i l ­
d els indbyrdes forbundne, der have staaet paa D a g so rd en en , 
nem lig  A fk o lin gsm aa d en , Kjoern in g  af sod eller syrnet F lo de 
og O stelavn in gen . V e l har der ncrppe om noget a f dem d an ­
net sig en almengjcrldende M e n in g  i det forlobne A ar, m en  
der er blevet gjort gode S k r id t t i l  at klare dem, dels gjennem  
de i Landhusholdningsselskabet og i Ugeskrift for Landmoend 
offentliggjorte Regnskaber, dels ved de F orsog og S m o r u n d e r -  
sogelser, der ogsaa ere meddelte i U geskriftet, d els ved de J s -  
opbevaringsforsog, som  ere udforte paa Landbohojskolen og paa 
m an gfo ld ige S te d e r  omkring i Landet, dels ved de paa K a n in - 
gaarden og allerede flere andre S te d e r  gjorte S k r id t  t i l  at 
forbedre den h idtil saa stoerkt forsomte O steproduktion og dels  
ved D a n n elsen  af et Aktieselflab med det F o r m a a l at udfore 
dansk O st t i l  E n g la n d . D e t  synes i Ojeblikkct, som om  
S te m n in g e n  blandt vore ledende M ejerim crnd n avn lig  gaaer i 
R etn in g  af J sa fk o lin g , hvor m an ikke har r ig e lig t og koldt 
V a n d , af Kjoerning af F lod e efter 12 T im e r s  S k u m n in g  og 
af en dertil knyttet T ilv irk n in g  af hollandsk O st, men bestemt 
afklarede ere M en in g ern e ikke blevne i det forlobne A ar. D e  i  
de tidligere A ar benyttede M id le r  t i l  Frem hjoelpning af M e je r i­
driften ere brugte med K raft, saaledeS er der afholdt m ange 
S m o ru d stillin g er , a f hvilke vi flu lle noevne U dstillingen ved 
Ladm andsm odet i V ib o rg , den fcelles indste i H o lstebro den 
10de F ebruar, den forste U dstilling af den nordslesvigske Landbo­
foren ing i G r a m  den 3die M a r t s  foruden m ange mere lokale 
S m o ru d stillin g er ; og endnu flu lle  v i n a v n e , at der forberedes 
en stor U dstilling af S m s r  og O st i A a rh u s i Februar M a a -  
ned. I  det H ele taget arbejdes der i J y lla n d  med stor Kra ft  
og Jha rd igh ed  paa at ophjalpe den dervarende M e je r id rift, 
og som  et energisk M id d e l i denne R etn in g  skal a n fsr e s , at 
F oren in gen  af jydfle Landboforeninger paa sit M o d e  den 22de  
N o vb r. besluttede at udsatte 10 P r a m ie r  k 2 0 0  K roner for  
de bedst anlagte og drevne I s -  eller V andm ejerier i J y lla n d  
med B esa tn in g er  paa in d til 3 0  Koer og tillige at anvende 
5 0 0  K roner t i l  O p lå r in g  og U n d erv isn in g  af unge ubem id­
lede P ig er  i M ejerifa get. F oruden  den i K jsbenhavn allerede 
for et P a r  A ar siden dannede, virksomme F orretn ing  for P a k ­
n ing af sodt S m o r ,  har der i det forlobne A ar dannet sig en 
lignende F orretn ing  i A a rh u s .
V ende vi os dernast t i l  den anden H ovedin d tagtsk ild e af 
vort H u sd y rb ru g , nem lig  S a lg e t  af K vag , da har denne jo i 
det sidste A ar gjort et overordentlig starkt Frem skridt og viser 
den store B ety d n in g , som  denne J n d ta g tsk ild e  kan faa  for  
Landet, men tillig e, a t F e d n i n g e n  er en B e d r iftsg r e n , som  
forst f la l t i l  at sa tte s  i B e v a g e lse . O g  endnu sa m les der  
s ta rkt baade med H ensyn t i l  den R a ce, ren  eller krydset, som  
m an  sordelagtigst kan benytte hertil, som ogsaa med selve F o ­
dringen. D ie n  In tere ssen  for denne S a g  griber ogsaa mere 
og mere om sig ; V id en flab sm a n d en s R a a d  og V ejledning, 
baade gjennem F oredrag  og gjennem  F o r ssg , p aakaldes med 
stedse stigende K rav, P risern e paa gode T il la g s d y r  af jydfl 
R ace ere i ra fl S t ig n in g ,  sam tidig  med at der indkjobes ikke 
faa  T il la g s d y r  af K orthornskvag baade fra E n g la n d , V estfles-  
vig og S v e r r ig .  D e r  er ikke, som  i de narm est foregaaende 
A a r, blevet holdt noget fa r lig t  Fedeflue, m en A fdelingen  af 
Fedekvag paa D yrskuet i V ib org  var baade ta lr ig  besogt og 
overgik lan g t i G odhed de tid ligere Fedefluer. U d forse lsfo r­
holdene, der have en saa stor B ety d n in g  for U dviklingen af 
denne E rhvervsgren , ere forbedrede i det forlobne A ar, baade
ved A abningen af nye Je rn b a n e r  i  Jy lla n d  og ved den regel­
mæssige og stoerkt benyttede D am psk ibsfart f ra  E sb jerg  til 
E n g la n d ; ogsaa fra  K jobenhavn har U d fsrs len  vcrret stoerkere, 
idet flere Kvoegflibe ere satte i F a r t ,  men de have af K o n ­
kurrencen ladet sig forlede ti l  a t scette F rag ten  saa stoerkt ned, 
a t meget u sselt Kvcrg, som ellers ikke vilde kunnet bcrre E x p ort- 
udgiften, er blevet afskibet og har ikke bidraget t i l  a t styrke 
det danske Kvcrgs O m dom m e paa det engelske M arked .
F orsgelsen  af vore H usd yrpro du k ter er selvfolgelig kun 
tilvejebragt ved et stigende F o r b r u a  a f  K r a f t f o d e r ,  og 
skjondt der som ovenfor naevnt rim eligv is er opfodret et stort 
K van tum  K orn  i det forlobne A ar, og A ffaldet af det fo rm a­
lede K orn  ncrppe har vceret m indre end i det foregaaende A ar, er 
F o rb ruget af O liekager doa steaet. O verskudsindforslen  heraf v a r :
1 8 7 1 —  7 2  6 ,3 3 1 ,3 2 7  S
1 8 7 2 —  7 3  5 ,4 5 6 ,2 3 8  -
1 8 7 3 —  7 4  1 3 ,8 9 0 ,4 1 5  -
1 8 7 4 —  7 5  1 6 ,3 9 2 ,4 2 1  -
m edens M crngden af hjemmeproducerede O liekager vist om trent 
har holdt sig en s, om end Jn d fo rs le n  af R a p s -  og H o rfro  
v a r noget storre i de 2  fsrstncevnte end i  de 2  sidste A ar.
Angaaende den anden Fakto r ti l  Vedligeholdelse af J o r ­
dens F rug tbarhed , k u n s t i g  G j o d n i n g ,  er det vanskeligt a t 
opgive noget bestemt om F o rb ru g et; men holde vi os ti l  J n d -  
forselstabellerne, da har F o rb ru ge t ikke vcrret i S tig n in g  i de 
sidste A ar. O verskudsindforslen  udgjorde nem lig:
Kunstig G jo d n in g : N a tu r lig  G jo d n in g :
1 8 7 0 —  71 8 ,6 6 7 ,3 8 7  F  1 4 ,0 4 0 ,6 6 6  ^
1 8 7 1 —  7 2  1 2 ,4 3 6 ,2 2 2  -  2 1 ,3 3 3 ,5 6 4  -
1 8 7 2 —  7 3  2 0 ,9 0 9 ,2 8 7  -  1 6 ,8 5 3 ,9 3 5  -
1 8 7 3 —  7 4  1 2 ,6 1 5 ,7 5 6  -  2 7 ,0 2 6 ,9 7 6  -
1 8 7 4 —  7 5  1 0 ,6 5 8 ,0 1 1  -  1 8 ,0 0 4 ,6 1 6  -
H eller ikke n a a r  vi se hen t i l  de F oren inger fo r Jn d k jo b  as 
kunstig G jod n ing , som have vceret i Virksomhed i  lcengere T id ,  
synes der a t vcrre nogen kjendelia S tig n in g  i F o rb ru ge t i de
sidste 2 — 3 A ar. T a ge vi f. E x . den stsrste og oeldste af d isse, 
nem lig  den jydske F oren in g , da stille F orholdene sig saa led es:
A n ta l  Me d lemmer  med Tdr .  Land forbrugte A G j p d n i n g
1870 382 55,670 2,208,200
1871 1130 82,082 3,984,900
1672 1643 104,008 5,760,000
1873 1822 110,904 5,614,165
1874 1974 118,343 5,907,400
S k u ld e  det virkelig forholde sig sa a , som  de ovennoevnte 
D a ta  synes at henpege paa, a t Landets F orbrug  a f kunstig 
G jo d n in g  ikke har v a ret i  S t ig n in g  i de sidste A a r, da v il 
denne S ta n d s n in g  sikkert kun vcrre m id lertid ig , idet den da 
r im e lig v is  noermest skyldes en stcerkt foroget P roduktion  af 
S ta ld g jo d n in g , form edelst et kraftigere K reaturhold , m en selv 
med denne er der jo intet S p s r g s m a a l  o m , at et lan g t be­
tydeligere K vantum  a f kunstig G jo d n in g  kan finde en fordelag­
tig  Anvendelse, og vi antage derfor, at Forbruget atter v il 
stige i de kommende A ar, og en stor F ordel er det, at der ved 
F oren ingerne og den starke analytiske K o n tro l er bragt en sa a-  
dan Sikkerhed ind i vor H an del med kunstig G jo d n in g , at 
E nhver, der v il, med Lethed kan skaffe sig gode V arer.
O gsaa  paa F  r o h a n d e l e n s  O m ra ad e. hvor der tidligere  
var saa stor Usikkerhed, have lignende F oran sta ltn in ger  bragt 
en kjendelig Sikkerhed. B a a d e  F ro ko n trollen s Undersogelser 
og FoelleSindkjobet af undersogt M ark fro  have bevirket, a t der 
fra  de H andlendes S id e  n u a io res m eaet mere for at skaffe 
g ode, sunde, spiredygtige V a rer  end forhen, om der end endnu  
her er m eget tilbage at udrette, da der vedblivende hos S m a a -  
handlerne og i Krogene forhandles m eget flet om end b illig t  
M ark fro . Fcrllesindkjobet benyttedes:
1 8 7 3  af 1 9 8 4  D elta gere , der kjobte 2 2 5 ,6 0 0  ^  F ro
1 8 7 4  -  4 1 6 6  —  —  4 2 8 ,9 0 3  -  —
1 8 7 5  -  4 6 8 4  —  —  5 0 3 ,0 3 0  -  —
O g sa a  M arkfrokontrollen  benyttes stadig m ere; der blev
saaledes i 1 8 7 3  foretaget Undersogelse af 1 7 5  Froprover og i
1 8 7 4  af 2 6 0 ;  m en den burde benyttes i  et endnu lan gt storre 
O m fa n g , og der haves ikke faa Exem pler paa , at F orhandlere  
dristig garantere en v is  R enhed , S p ir eev n e  osv. a f det fa l-  
budte F r s ,  stolende paa, at Kjoberne ikke lade foretage en E f-  
terundersogelse.
E r  der end ikke paa R e d s k a b s -  og M a s k i n o m r n a -  
d e t  frem kom m et noget vcrsentligt N y t  i A a r e t1 8 7 5 , saa har dog 
ogsaa dette A a r paa G run d  af de vanskelige og kostbare Arbejder­
forhold  bidraget stoerkt t i l  at sprede S a n d se n  for og frem me 
B en ytte lsen  af de i  de senere A ar indforte nye M askiner saavel-  
som  t il  a t forbedre oeldre Redskaber, P lo v e , H arver, T ro m ler  
og S a a m a fk in er . N a v n lig  vinde M ejem askinerne oa D a m p- 
tcerflevoerkerne en m eaet stcrrk Udbredelse. D e  forste kjobes i 
R eglen  af B ru g ern e  se lv ; i  m ange E gne har enhver stor G aard  
endog ofte flere M e j e m a s k i n e r ,  og m an betragter dem for  
lige saa uundvcrrlige som  et af de gam le a lm indelige Redska­
ber; selv m ange B o n d e r  have anskaffet sig M ejem askiner, —  i 
R eglen ere 2 eller 3 da svelles om en M ask in e. O g  de fo r ­
tjene deune stoerke U dbredelse; det er i V irkeligheden et fo r ­
tr in lig t Arbejde, de nu  udrette i S a m m e n lig n in g  m ed det, der 
ydedes for nogle faa A a r tilbage; ingen H aandm ejning  kan 
m a ale sig dermed; og vel er der endnu F e jl  eller M a n g le r ,  
som bor rette s, m en den E n erg i og U fortrsdenhed , hvormed  
Fabrikanterne soge at forbedre M astin ern e og afhjoelpe p a a ­
pegede M a n g le r , fortjener Landm oendenes Anerkjendelse; til  in ­
gen M askine stilles saa store F ord r in g er; den benyttes ofte af 
en ukyndig S ty r e r ,  den sta l arbejde under de mest u lige F o r ­
hold, forsom m es med S m o r e lse  og P a s n in g , sta l v a re  let og 
dog overordentlig stark, da den m aa kunne taale voldsom m e 
S to d .  E n  bekjendt F abrikant har sikkert R e t, n a a r  han siger:  
J eg  kjender ingen M askine, der udforer saa forstjelligt Arbejde 
og udforer det saa godt under saa besvoerlige F orho ld  som  en 
godt konstrueret M eje -  og S la a m a s t in e , thi den stal og v il  
ogsaa ved god B eh a n d lin g  baade kunne slaa G roes, naar det 
ligger, og naar det staaer, naar det er tyndt, og naar det er
svoert, vaadt eller tsr t , og ben v il kunne meje lang  eller kort, 
sv a r  eller tynd , liggende eller slaaende S o e d , paa jcevn eller 
bakket J o r d , tvcrrs over eller la n g s  ad F u rer og levere det 
afmejede K orn  sam let i N eg , tjenlige t i l  O p b ind in g . Forud  
for L andm andsm odet i V ib org  foretoges en om fattende P ro ve  
med S la a m a fk in er , den forste af denne A rt her i Landet og 
et S u p p lem en t t i l  M ejem ofkinproven 1 8 7 4  paa B e n z o n sd a l;  —  
tillige fandt der ved privat F oran sta ltn in g  en F rem v isn in g  af 
S la a m a fk in er  i Arbejde S te d  paa Hestekjobgaard den 15de 
J u n i .  —  E t P a r  nye M askinform er, som ere komne frem  
paa M arkedet andetsteds i det forlobne A a r, nem lig  den polske 
M ejem askine » » 'a r sr a v v ia n k a « , som anbefaler sig ved hverken 
at have T a n d h ju l, Kjccder eller Axellejer, og den amerikanske 
S laa m a sk in e  » ku i-oka«, ved hvilken Hestene gaa foran M askinen , 
som  derfor paa G ru n d  af det direkte Trcek kan tage en stor 
S kaarbredde, ere endnu ikke provede her i Landet.
B en ytte lsen  af D a m p t c r r s k e m a s k i n e r  breder sig l ig e ­
ledes stocrkt, og scrrlig er der um iddelbart efter H ost og in dtil 
V in te r e n s  K om m e en stcerk R iv t  om dem . O g sa a  disse M a ­
stiner tages allerede i B r u g  paa B ond ergaard en e, og i flere 
L andsbyer have G aardmcrndene sluttet sia sam m en oa anskaffet 
et A pparat for egen R eg n in g, og de hjoelpe saa hinanden ved 
U dtcrrstningen, da M askinen jo krcrver m ange Folk  t i l  sin B e ­
tjen ing. U agtet Dam ptcerstcapparaterne ikke altid  tcrrfle b illig , 
beregnet pr. T d ., yde de dog store Fordele, n av n lig  paa G ru n d  
af det vel sorterede og smukt afpassede K orn , de levere, og 
Fordelene derved blive saa meget mere iojnefaldendc, som de 
S o r t e r -  og R enseapparater, m an h idtil har brugt her i L a n ­
det t i l  p lejl- eller hestetcrrflet K orn , i  R eg len  have voeret m e­
get m angelfu lde. F orud en  de crldre bekjendte gode D am ptcrrfle- 
voerker, have i det forlobne A ar M a stin er  fra  et P a r  nye F irm aer  
vundet In d g a n g  paa vort M arked.
M ed  A nvendelsen af D a m p d y r k n i n g  gaaer det endnu  
kun langsom t frem ad, og endnu er der in tet A pparat i G a n g  
udenfor L olland . V e l er der et P a r  S te d e r  i J y lla n d  gjort
forberedende S k r id t  t i l  a t faa Fowlerfke A pparater, narm est  
for at bryde den faste U ndergrund, der fin des i vedkommende 
E gne, m en t i l  et endeligt R esu lta t har det endnu ikke fort. 
P a a  L olland  er der foruden de tidligere 3  S a t ,  i det-forlobne  
A ar af en F oren in g  af L andm and anskaffet et nyt S a t  af F o w ­
lers  S y ste m , og det har arbejdet nogenlunde t i l  T ilfred sh ed , om  
end M en in g ern e endnu ere m eget delte, om det kan betale sig. A t 
D am pdyrkn ingen  efterhaanden v il vinde flere T ilh a n g er e , er 
r im elig t, m en hurtig v il det nappe gaa her i Landet.
S a m t id ig  med at Agerbruget i de gam m el dyrkede E gne  
gjor gode Frem skridt og rakkes en sa rd e les  hjalpende H aand  
ved det om fattende A n la g  af nye J e r n b a n e r  —  i 1 8 7 5  ere 
de nordvestsjallandfle , sam t syd- og vestjydske B a n e r  blevne 
aabnede — , ere B estrab elserne ikke m indre virksomme for at 
drage h idtil u b e n y t t e t  J o r d  i n d  u n d e r  K u l t u r e n  sam t, 
saaledes som ved de store D igearbejder paa Lolland og F alster, 
der ere blevne starkt frem m ede i det forlobne A a r, tillig e  at 
sikre ^den gam le J o r d . D e t  danske Hedeselflab sortsatter med 
E n erg i sin om fangsrige Virksom hed og virker i de senere A ar  
n avn lig  starkt for B e p la n tn in g  af H ede. D e  forbedrede 
K om m u nik ationsm id ler bidrage ogsaa m eget t i l  O pdyrkn ingens  
F rem m e, og n avn lig  la n g s  den sydjydfle B a n e  og paa begge S id e r  
af H obro-A aldorgbanen  svinder H eden starkt D a g  for D a g . —  
M in d re  heldig synes m an at v are  med den store M a ss e  U  d- 
t o r r i n g e r ,  der ere blevne ivarksatte i de senere A a r; det er 
sjeldnere paa B u n d e n s  G odhed og F oretagendernes F o r d e la g ­
tighed, det har flortet, end paa den nodvendige In d s ig t  og K a ­
p ita l t i l  at gjennem fore dem ; derfor opstaaer der ofte V anske­
ligheder under Arbejdernes U dforelse, som kunde v a re  u n d -  
gaaede, n aa r m an ved ordentlige Forarbejder havde forudseet 
dem, eller —  hvad ofte er T ilfa ld e t  —  naar m an ikke ved sin  
Ukyndighed selv havde frem kaldt dem, og derved ere flere i sig 
gode F oretagender gaaede t i l  G run d e. A f vellykkede A rbejder, 
der ere fu ld ferte  i  det forlobne A ar, skal n a v n e s  den med stor 
K raft og D y gtigh ed  gjennem forte T o r la g n in g  af S o b o r g  S s ,
et a f de oeldste og i fordu m s T id  mest m ishandlede U d tsr -  
ringsarbejder her i Landet, sam t den endelige T orloegn ing  og 
T ilk u ltiverin g  af T astum  S o .  V ed  Lam m efjorden er Afdcem- 
ningen bleven fu ld fo rt, og den kolossale U dpum pning har gjort 
gode Frem skridt i S o m m e r e n s  Lob, og B u n d e n s  G odhed sy ­
n es fuldkom m en at svare t i l  F orven tn ingern e, saa m an m aa  
haabe, det v il lykkes at gjennem fore de m eget betydelige A r ­
bejder, der endnu staa tilbage. U dtorringen  a f K olind  S u n d  
er derim od af flere G runde stodt paa store Vanskeligheder og 
har ikke gjort synderlig Frem skridt i A aret 1 8 7 5 . —  D e  hoje 
K ulpriser for et P a r  A ar siden fremkaldte en M aengde, tem m e­
lig  storartede T o r v e p r o j e k t e r ,  n avn lig  i det nordlige J y l ­
la n d , m en flere af disse vare overilcde og flet funderede S p e ­
kulationer, der allerede have godtgjort deres Uholdbarhcd.
A f nye i n d u s t r i e l l e  V irksom heder i Forbindelse med 
A gerbruget flu lle  v i ncrvne S t i v e lsefabrikken vaa T o rstcdlund. 
der efter i B eg yn d elsen  at have koempet med Vanskeligheder 
nu  synes at vcere kommen i god G a n g  og fortjener O pm æ rk­
somhed som et nyt M id d e l for Agerbruget til  forst at aflevere 
sine Produkter, efter at de ere foroedlede, saa at det selv be­
holder det som Foder voerdifulde Affald tilbage. —  Foruden  
de > 87 3  oprettede 2  Roesukkerfabrikker, er der ikke senere gru nd ­
lagt nogen n y, og det v il  nacppe heller fle sor det forste, i 
hvert F a ld  saa lcrnge den store S u kk erfla t bevares, thi der er 
foruden denne Vanskelighed nok at overvinde. —  D e n  ligeledes  
1 8 7 3  paabcgyndte C ikoriedyrkning, der dog lan gtfra  kroc- 
ver et saa stort A pparat, og som  skulde synes med F ordel at 
kunne ivcrrkscettes selv paa en G a ard  af M iddelstorrelse, naar  
Jord b u nd , A rbejdsforhold  o. lg . vare passende, vinder ikke heller 
Udbredelse, m en gaaer tvertim od tilbage.
B la n d t  d e  f o r  A g e r b r u g e t  v i r k e n d e  I n s t i t u t i o n e r  
o g  F o r e n i n g e r  m aa socrlig ncrvnes den 13de danske L a n d ­
m a n d s f o r s a m l i n g ,  der i S o m m e r  afholdtes i V ib o rg , og 
som baade ved sine rige U dstillinger, sine ta lrige Foredrag og 
sit stcrrke B eso g  m aa kaldes m eget vellykket, og dens J n d fly -
delse v il sikkert kjendes i vide Kredse om end soerlig i den 
nordvestlige D e l  a f Landet, for hvilken P aavirkn ingen  var saa  
m eget stoerkere, som  det var forste G a n g  et a f vore store L and­
m andsm oder a fho ldtes saa um iddelbart i  dens Noerhed. F o r ­
uden de m indre U dstillinger og de allerede om talte ta lrige  
S m o ru d stillin g er  m aa  tillige ncevnes den 1ste n o r d i s k e  F r u g t ­
u d s t i l l i n g ,  som  afholdtes i  K jsbenhavn fra 9de t i l  17de 
O ktbr., i  hvilken S v e r r ig  og N o rge ogsaa deltoge ved talr ige  
og soerdeles smukke S a m lin g e r ;  H ovedm assen  a f F ru g t var  
dog selvfolgelig  fra  danske H a ver , og der skulde vanskelig troeffes 
et gunstigere A a r, thi Frugten  har iaar voeret baade u a lm in d e­
lig  r ig e l ig ,  smukt udviklet, og den er, som  det n u  viser 
sig, tillige holdbar. A f et P a r  F oren inger er der iaar  
ivoerksat nye F oran sta ltn in ger . S a a le d e s  har F o r e n i n g e n  
a f  j y d s k e  L a n d b o f o r e n i n g e r ,  som  allerede ncrvnt, udsat 
store Procm ier t i l  M ejerivaesenets F rem m e: tillig e , har den be­
sluttet at afholde et stort Fedeskue i  A alborg d. 28de og 27de  
M a j  1 8 7 6  og nedsat en K om ite for at gjore F orflag  om  
den M a a d e , hvorpaa F oren ingen  kan overtage Forelsen  af 
svelles S ta m b o g e r  for den jydske H u sd y ra v l. D en n e  F oren in g , 
der repræsenterer jydske Landboforeninger, og som kun har be- 
staaet et P a r  A a r , udfolder stor K raft og har i det forlobne  
A a r m odtaget en betydelig P engegave fra G eneralkonsul P o n -  
toppidan t il  C onstan tin sb o rg . —  M a r ib o  A m ts okonomiske S e l ­
skab har iaar antaget en M ejerikonsulent, der tillige skal virke 
som  V a n d  r e t o e r  e r , saaledes at han n a v n lig  om S o m m er en  
skal give R a ad  og V ejledn ing  i M oelkeridriften i Lighed med 
de andre M ejeria ssisten ter , men derim od om V in teren  holde 
F oredrag  og deltage i D isk u ss io n er  ved talrige sm aa M o d er  
om kring i  A m tet. D ette  v il  sikkert vcere en heldig F o ra n sta lt­
n in g , n a v n lig  t i l  at v a k k e  S a n d se n  for A gerbrugets F rem ­
skridt i  de mere uberorte Kredse a f B efo lk n in gen , og kunne 
fortjene E fter lig n in g  andetsteds, naar m an kan finde Krocfter, 
der egne sig t i l  en saa vanskelig O p g a v es L o sn in g , og m an  
ikke fordrer for m eget eller for forceret Arbejde af dem.
A r b e j d s k r a f t e n  synes at have voeret nok saa rigelig  
tilstede i det for lsb ne A ar som  i 1 8 7 3  og 7 4 ,  og selv i 
A arets travleste T id , H osten, var der ingen M a n g e l paa A r ­
bejdere; m en H ostvejret var ogsaa i de fleste E g n e udnnrr- 
ket, og sjeldent er en saa god H ost blevcn bjerget saa let og 
hurtig som  iaa r . —  T yendeforholdene ere ingenlunde blevne 
bedre; A ndragendet fra  Landboforeningerne om F oran d rin g er  
i  T yen deloven  blev behandlet i R ig sd a g en  i A a rets fsrste  
M a a n ed  og henvistes t i l  J ustitsm in isteren  med O p ford ring  t i l  
at tage under O vervejelse, hvorvidt T yendeloven  af 10de M a j  
1 8 5 4  og i det H ele Lovgivningen om privat T jenesteforhold  
m aatte trcrnge t i l  en R ev ision , og i saa F a ld  at foreloegge 
R ig sd a g en  dertil sigtende L E ndringsforflag. D en n e  O p ford ring  
har M in ister iet im odekom m et ved i A arets sidste M a a n ed  at 
foreloegge et saadant L E ndringsforflag, og dets forelsb ige B e ­
handling i R ig sd a gen  tyder hen paa, at der n u  er mere V i l l ig ­
hed t i l  at foretage i a lt F a ld  nogle af de foreflaaede SEndringer.
